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U JipDtauio Proviilal de lili 
Sirvino BecauiM le Iriitos del Estado 
Z o n a d e León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Santos Fernández Alonso, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, da anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
Pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
Puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente ál embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose á partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
. I.0—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE LA POLA DE GORDON 
Deudores 
^Ivarez Gcía. Primitiva^ 
^rias Rodríguez Manuel 2 
grias Rodríguez M., Trinidad 
^diola Sierra Guadalupe 
^arballo Octavio 
yez Edelmira y Hr. 


























García García Irene 
García Rodríguez Serafina Hr. 
González Fernández Manuel 
González Gordón Constantino 
Junta Vecinal de Llombera y V. 
Junta Vecinal de Llombera otro 
Lera García Anastasio 
Mieres Gutiérrez Felipe 
Rerez Arias Josefa 
Rodríguez Glez. Iluminada 
Rodríguez Huerta Heliodoro 
Rodríguez Rguez. Leandro 
Sáez Prendes María 
Suárez García José 
Villa Francisco Hr. 
Viñuela Glez, Rosalía 
Viñuela Suárez Adonina 
Alonso Alonso Ascensión 
Alonso Grrez. Balbina 
Alonso Rguez. Crescencio 
Alonso Suárez O. y 3 
Alvarez Alrez Benig.y 1 
Alvarez Alrez Manuela 
Alvarez Alrez Natividad 
Alvarez Argüello Banito 
Alvarez Diez Julia 
Alvarez Freiré Claudi y X 
Alvarez Gcía. Carmen 
Alvarez Gcía. Encarnación 
Alvarez Gcía. Jesusa 
Alvarez Gcía Perfecta 
Alvarez Gcía. Vicente 
Alvarez Glez. Agustín 
Alvarez Grrez. Angel 
Alvarez Grrez. Rafael 
Alvarez Muñiz Manolita 
Alvarez Rguez. Félix 
Alvarez Rodríguez Perfecta 
Alvarez Viñuela Luz 
Anita Brasas Balbina y 1 
Argüello Argüello Viv y 2 
Arias Arias Carmen 
Arias Arias Pedro 
Arias Castañón J. Antonio 
Arias Gcía. Inocencio 
Arias Gcía. Julia 
Arias Glez. Rosa ' 
Barco Lombas Pilar 
Bayón Cuervo Angel 
Benéitez Blanco Angeles 
Blanco Mtnez. Francisco 
Campo Rguez. Eloína 
Carrascal Antonio 
Celis Brujos Concepción 
Celis Rguez. Agustín 
Comunidad de Vecinos 
Conejo Barragán Evangell 
Cubillas Gutiérrez Alfre 
Diez Alonso Antonio 
Diez Alvarez Gumersindo 
Diez Alvarez Orfelino 
Diez Fernández Avelino 
Diez Gcía. Basilio 
Diez Grrez. Félix 
'Diez Grrez. Florimido 
Diez Ordóñez Mercedes 
Diez Rodríguez Adelaida 
Domínguez Gcía. Andrés 
Domínguez Lozano José 
Felgueroso Suardiz Vio 
Fernández Fdez. Jesús , 
Fernández Gcía. M. Cruz 













































































La Pola de G. 
Ciñera 




















La Pola de G. 
Ciñera 
Peredilla 


























































1975 y 1976 





1975 y 1976 
1975 











1975 y 1976 








1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 







1975 y 1976 
1976 
1976 












































































García Alvarez Elisa 
(Jarcia Argüello Manuel 
jarcia Astorga Aquilina 
Garda Diez Agustina 
García Diez A. Elvira 
García Fernández Vistorino 
García García Aquilina 
García García Domingo 
García García Florencio 
García García Landelina 
García García Manuel 
García García M. Nieves 
García Osuna María 
García Rodríguez Antonio 
García Rodríguez Inocencio 
García Rodríguez Isidoro 
García Sánchez Antonio 
García Suárez Constantin 
García Suárez Rosa ' 
García Ubeda Cayetano 
García Valeriano 
González Alonso Félix 
González Agustín 
Glez. Castañón Mercedes 
González Diez Venancio 
González Gcía. Evelio 
González Gcía. Visitación 
González Gómez Fernando 
González Glez. Angel 
González Mtnez. Laurentino 
González Morales Sebastián 
González Rodríguez Angel 
González Rguez. Benigno 
González Rguez. Jesús 
González Sabugal Joaquín 
González Villa Andalino 
Cordón Mieres Julián 
Grrez. Casado Socorro 
Grrez. García María y 2 
Grrez. Martínez Tomasa 
Gtez. D. Pinos Rafaela y 4 
Grrez. Rodríguez Dolores 
Lino Sánchez Enrique 
López Blanco Olegario 
López Canal Encarnación 
Mariño Fernández Angel 
Martínez Arias Manuel 
Martínez Arias Santos 
Martínez Fdez. J. Antonio 
Mnez. Robles Esperanza 
Méndez Mateos Carmen 
Mieres Alvarez Isidro 
Mieres Alvarez Juan Beat 
Modino Grrez. María 
Nuevo Gómez Leocadio 
Obispado de León 
.Ordóñez Badiola J. Luis 
Ordóñez Blanco Florentino 
Orejas César 
Pollan Ordóñez Baltasar 
Prieto Alrez Emiliano 
Ramos Gcía. Emiliano 
Robles Alvarez Adolfo 
Robles Alvarfez Benjamín 
Robles Arias Herminio 
Rodríguez Aller Ignacio 
Rodríguez Alrez. Julia 
Rodríguez Alrez. Leandro 
Rodríguez Alrez. Matilde 
Rodríguez Alrez. Segundo 
Rodríguez Diez Dosindo 
Rodríguez Diez Lorenzo 





























































































Vega de G. 
Los Barrios 
La Pola 
Nocedo de G. 
La Pola* 
Nocedo de G. 





Nocedo de G. 











Huergas de Q. 
La Pola 
Idern 
Nocedo de G. 
Ciñera 





Lasóla de G. 
Geras 





Huergas de G. 
La Vid 
'Villasimpliz 

















1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 






1975 y 1976 












1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 










1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 











1975 y 1976 
1976 












































































Deudores Concepto tributario Domicilios Ejercicios 
y 3 
Rodríguez Huerta Heliodoro 
Rodríguez Noy a Nieves 
Rubio Cueto José 
Sánchez Gil Fernando 
Sánchez Glez, Angeles 
Sierra Glez. Froilán 
Simón Alvarez Delfina 
Solar Canal José L. 
Suárez Argüello Angeles 
Suárez Argüello Apolinar 
Suárez García Constantin 
Suárez García José 
Suárez Rodríguez Orfelina 
Suárez Suárez Andrés 
Suárez Suárez Benito 
Suárez Suárez José 
Tascón Alonso Vicente 
Tinture Miranda José L. 
Torrado Felip. 
Torres Badiola Patrocini 
Vélez Suárez Aurelia 
Villa Campal Rafael 
Villar Torres José L. 
Villasol Castañón Ramón 
Viñuela Viñuela A. y 2 
Yusta Encina Nieves 
García Calabozo Ramón 
Fernández Gcía. Manuel 
Abril Ortiz Joaquín 
Alvarez Sicardi Marciano 
Alvarez Valle Ubaldino 
Biempica Alvarez Celso 
Bobis Mieres José Luis 
Bravo García Antonio 
Caballero Glez. Máximo 
Casado Santín M. Pilar 
Celis Rguez, Agustín 
Cubillas Rodríguez Luis 
Domínguez García Andrés 
Fernández Alrez. José A. 
Fernández Arias Julián 
Fernández Gcía. Trinidad 
Forreras Forreras Joaquín 
García Alrez. José Luis 
García'Fernández Victorino 
García García Manuel 
García Suárez Plácido 
Glez. García Lisardo 
Lino Sánchez Enrique 
Menéndez Suárez Carlos 
Morales Glez. José María 
Ordóñez Badiola José Luis 
Ordás López Ceferino 
Robles Glez Eduardo 
Rodríguez Fernández Florentino 
Rodríguez Rguez. Santiago 
Rodríguez Solía Rosario 
Rodríguez Villanueva Soledad 
Rubio Alvarez José 
Suárez Lomabas Ernesto 
Tomé Cantorna Domingo 
Unanue Aira Ignacio 
Vega Pellitero Luis 
Alonso Diez Julián Hr. 
Alvarez Alrez. Inocencio 
Alvarez Argüello Adoración 
Alvarez Argüello Benito 
Alvarez Cañón Angel Hr. 
Alvarez Carballo Antonio 
Alvarez Diez Pedro 
Alrez. García Constantino 
Alvarez García José Hr. 














































































Huergas de G. 
Idem 
La Pola de G. 
Idem 
Idem 








Huergas de G. 
La Vid 
Vega de G. 
Huergas de G. 
La Pola 
Santa Lucía 

























La Pola de G. 
Santa Lucia 
Barrios de G. 













1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 







1975 y 1976 
1975 y 1976 





































1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 




1974 al 1976 
1975 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 












































































Alvarez Gcía. Primitiva. 
Alvarez Gcía. Viviana 
Alvarez Grrez. Vicente Hr. 
Alvarez Ordóñez Sara 
Alvarez Rguez. Agustín 
Alvarez Sabugal Angel 
Aller Flecha Flora 
Argüello Pascual Aurelia 
Argüello Rguez. Angeliná 
Arias Arias Ascensión 
Arias Arias Eleuteria 
Arias Diez Soledad 
Arias Gcía. Manuel Hr. 
Arias Glez. Ascensión 
Arias Grrez. Esteban 
Arias Huerta Josefa 
Arias Polla Leonardo 
Arias Rodríguez Manuel 
Arias Rodríguez M. Trinidad 
Arias Suárez Avelina 
Arias Suárez Dionisia 
Badiola Sierra Guadalupe 
Barrosa García Pilar 
Blanco Martínez Francisco 
Brugos Morán Antonio 
Campo janes Prado Fernando 
Carnero Gordón María 
Castañón García Rosa 
Castañón Gutiérrez María 
Celis Brugos Amabilia 
Celis Brugos Concepción 
Diez Edelmira y Hr. 
Diez Gabela Francisco 
Diez García Antonio 
Diez Huerta M, Piedad 
Diez de Pinos Serafín 
Diez Robles Josefa 
Diez Rodríguez Jesús 
Diez Valbuena Gertrudis 
Dios García Eustaquio 
Fernández Diez Ramón 
Fernández Rodríguez Manuel 
Fernández Rodríguez Pedro 
Fuente Fernández Filomena 
García Alonso Concepción 
García Alonso Martín Hr. 
García Alvarez Asunción 
García Arias José 
García Constantino Hm. 
García Diez Gerardo 
García Diez Rosa 
García Escobar Angel 
García García Adela 
García García Angela Hr. 
García Gcía. Aurelio 
García Gcía. Basilio 
García Gcía. Consuelo 
García García Dionisia 
García García Irene 
García Gcía Lucía 
García Gcía Serafina 
García Glez. Benigno 
García Marín Antonio 
García Rodríguez Florentina 
García Rodríguez Florentino 
García Rodríguez Santiago 
García Rodríguez Serafina 
García Suárez Juan 
García V i 
González Alvarez Dionisio 
González Fernández Félix 
González Fernández Guillermo 
González Fernández Manuel 
Concepto tributario 












































































1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 














1975 y 1976 





1974 al 1976 
1975 
1975 





1975. y 1976 
1976 
1974 
1974 al 1976 






1975 y 1976 
1976 
1975 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 






1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
















































































González García Adamina 
González Gcía. Emilio 
González Gcía. Hr. de Julio 
González Gcía. Visitación 
González Glez. Nicanor 
González Gordón Constantino 
González Huerta Plácido 
González Pérez Apolinar " 
González Pollan Asunción y Hm. 
González Rodríguez Angel 
González Rodríguez Domingo 
González Rguez. Emérita 
Glez. Pérez Excelsa 
González Rguez. Isabel 
González Rguez. Victorino 
González Sabugal Elvira 
Gordón Valdés Petronila 
Grres. Diez Julia 
Juárez Rueda Manuel 
Junta Vecinal de Llombera y otro 
Lera García Anastasio 
Linezares Suárez Eladio 
Lombas Diez Aurora 
Lombas García Claudio 
López del Río Celina y H. 
López Glez. Manuel 
Lozano Barquero Modesta 
Lozano Gcía. Eugenio 
Mieres, Grrez. Felipe 
Morán Gordón Juan Antonio 
Pérez Arias Josefa 
Pérez González Julián 
Pollan Ordóñez Baltasar 
Pollan Ordóñez Martín 
Pollan Ordóñez Séverino 
Propiedad Iglesia Buiza 
Propiedad Iglesia de Vega 
Propiedad Iglesia Villasimpliz 
Renfe 
Robles Arias Irene 
Robles Arias Pedro 
Robles Grrez. Asunción 
Robles Gerrez. Constantino 
Rodríguez Alrez. Constantin H. 
Rodríguez Alrez. Julián 
Rodríguez Alrez. Mariano 
Rodríguez Alrez. Pedro 
Rodríguez Diez Laurentin 
Rodríguez Diez Manuel 
Rodríguez Gcía. José María 
Rodríguez. Gcua. Teresa 
Rguez. Glez. Concepción 
Rodríguez González David 
Rguez. Glez. Florentina 
Rguez. Glez. Iluminada 
Rguez. Grrez. Juan Hr. 
Rguez. Huerta Heliodoro 
Rguez. Marín Manuel 
Rodríguez Rguez. Angel 
Rodríguez Rguez. Florentino 
Rodríguez Rguez. Leandro 
Rodríguez Suárez María Hr. 
Sáez Prendes María 
, Sánchez Blanco José 
Soto Diez Concepción 
Suárez Alrez. Araceli 
Suárez Arias Carmen 
Suárez Gcía. José 
Suárez Glez. Elvira 
Suárez Glez. Rosalina 
Vega Fernández Justo 
Villa Alrez. Enedina 
Villa Francisco Hr. 
Concepto tributario 










































































1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 
1975 y 1976 
1975 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 










1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 





1974 al 1976 
1976 
1976 
1975. y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 ari976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 
1975 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 y 1975 
1976 
1974 al 1976 
1974 
1975 y 1976 
1974 
1975 y 1976 
1975 
1976 































































































pte. Comunidad de Regantes de 
Fongrande 
Cantera de las Baleas 
Diez Alonso Antonio 
Diez Alvarez Gumersindo 
Dominguez Geia. Andrés 
Garcia Alrez. Manuel 
Garcia Gcia. Domingo 
Garcia Gcia. Landelina 
Garcia Gcia. Manuel 
Garcia Gcia. Victoriano 
González Alonso Félix 
González Villa Andalino 
Lino Sánchez Enrique 
Llamazares Surez Evangelina 
Modino Grrez. María 
Obispado de León 
Orejas César 
Quesada Solís Aurelio 
Renfe 
Robles Sierrá Antonio 
Rodríguez Alvarez Segundo 
Rodríguez Mtnez. José 
Suárez Gcia. Apolinar 
Torrado Felipa 
Garcia Medina Antonio 
Concepto tributario 









Certificaciones de Apremio 
























Estancias Enfermos Ciñera 
Domicilios Ejercicios 
1976 





1974 al 1976 
1976 





























































León, 8 de febrero de 1977.-
Villán Cantero. 
-El Recaudador, Santos Fernández Alonso—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
749 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
S A H A G U N 
El Presidente accidental de la Junta 
Electoral de esta Zona de Sahagún 
(León). 
Por el presente, hago saber: Que 
en sesión celebrada en este día, por 
esta Junta de mi presidencia, la que 
se constituyó con carácter definitivo, 
se halla constituida por las siguien-
tes personas: 
NOMBRADAS POR LA EXCMA. AUDIENCIA 
TERRITORIAL 
Presidente; Don Lope del Barrio 
Gutiérrez, Juez Comarcal de esta 
villa, en sustitución del Juzgado de 
1.a Instancia de la misma y su parti-
do, por hallarse vacante el cargo. 
Vocales: Don Florencio Herrero 
Lagartos, en su cualidad de Juez Co-
marcal sustituto de esta villa. 
Don Jesús Domínguez Valbuena, en 
su cualidad de Abogado. 
Don Quirino Merino Caballero, 
Juez de Paz de Santa María del 
Monte de Cea. 
Don Teófilo Barreñada Baños, Juez 
de Paz de El Burgo Ranero. 
NOMBRADOS POR ESTA JUNTA, EN SORTEO 
E INSACULACION 
Don José-Francisco Rodríguez Ra-
poso, Médico. 
Don Paulino Cantón García, Maes-
tro Nacional. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta Pro-
vincia, cumpliendo lo prevenido en 
el art. 12-4 del Real Decreto-Ley 20/ 
1977, de 18 de marzo último, expido 
y firmo el presente, en Sahagún a 
seis de abril de mil novecientos se-
i tenta y siete.—(Ilegible).—El Secre-




Por D. José Luis Asenjo Santos, se 
ha solicitado licencia municipal para 
instalar «Taller de chapislería para 
vehículos», con emplazamiento en 
Cuatrovientos, calle Rubén Darío, nú-
mero 3. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 31 de marzo de 1977.— 
El Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
1840 Núm. 774—220 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Jttan 
Por D. Guillermo Ramos Ramos, se 
ha solicitado la apertura de una carni-
cería y ultramarinos en el mismo local, 
con emplazamiento en calle San Mar-
tín, 34. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
8 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 4 de abril 
de 1977.—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
Liébana. 
1891 Núm. 815—220 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamanín 
Por D. José * Luis Alvarez Vega, se 
solicita licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de instala-
ción de Estación de Servicio y venta 
de carburantes en Vegalamosa de Ar-
bás, p.k. 382,300 de la Carretera N-630, 
margen izquierda, de este municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
* Villamanín, a 1.° de abril de 1977.— 
El Alcalde (ilegible). 
1858 Núm. 793—220 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
Aprobados por el Ayuntamiento los 
documentos que al final se detallan, 
se exponen al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince días 
hábiles, a efectos de examen y recla-
maciones: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1977. 
Ordenanza licencia construcción de 
obras. 
Ordenanza desagüe de canalones en 
la vía pública. 
' Ordenanza ocupación de la vía pú-
blica con escombros y materiales. 
Ordenanza entrada de carruajes en 
edificios particulares. 
Ordenanza de rodaje y arrastre. 
Ordenanza de tránsito de animales 
por la vía pública^ 
Ordenanza arbitrio con fin no fiscal 
sobre perros. 
Bercianos del Páramo, 28 de marzo 
de 1977—El Alcalde (ilegible). 1802 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orhigo 
Formulado y aprobado por este 
Ayuntamiento el proyecto de deli-
mitación del suelo urbano de este 
término municipal, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 66-2 de la 
Ley de Reforma (artículo 81-2 del 
texto refundido, Real Decreto 1.346/ 
76 de 9 de abril), queda de manifies-
to al público por el plazo de un 
mes a partir de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para su examen y recla-
maciones que se estimen oportunas 
por los propietarios interesados, pu-
diendo ser examinados los planos en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general. 
Hospital de Orbigo, 30 de marzo de 
1977.—El Alcalde, T. M.a Martínez. 
1841 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Por acuerdo de esta Corporación 
Municipal, ha sido nombrado Agente 
Ejecutivo de este Ayuntamiento la Em-
presa de Gestión y Cobro «Gestyco-
bro, S. A.>,a través del Delegado de 
la misma en León. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en cumplimiento de las 
normas del vigente Estatuto de Recau-
dación. 
Puente Domingo Flórez, 29 de mar-
zo de 1977—El Alcalde, Gonzalo Ro-
dríguez. 1800 
Entidades Menores 
Junta Vecinal dé 
Nogarejas 
Aprobados por el pleno de la Junta 
Vecinal, con fecha 20 y 22 del corrien-
te, se encuentran expuestos al público 
en las oficinas de la misma, a efectos 
de examen y reclamaciones que esti-
men los interesados, los documentos 
siguientes: 
1. ° Liquidación de las correspon-
dientes al presupuesto ordinario de 
1976. — De valores independientes y 
auxiliares, etc.—Plazo 15 días y 8 más. 
2. ° Presupuesto ordinario para el 
ejercicio actual, año 1977.—Plazo 15 
días. 
Nogarejas, 24 de marzo de 1977.— 
El Presidente, R. Pérez. 1792 
Resolución de la Junta Vecinal de 
la Entidad Local Menor de Nogarejas 
(León). 
A los veintiún días hábiles, siguien-
tes al de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
tendrá lugar, en las oficinas de esta 
Junta Vecinal, la celebración de su-
basta de madera de roble existente en 
la finca denominada El Soto, bajo las 
siguientes condiciones: 
Objeto.—Venta en pública subasta 
de la madera resultante de 1.484 árbo-
les (robles), con un volumen de 695,230 
metros cúbicos, con monda. — Precio 
base 498.500 pesetas.—Precio índice, 
125 0/o del precio base. 
Fianza provisional, 3 % del precio 
base. 
Fianza definitiva, 6 % del precio 
adjudicación definitiva. 
Plazo de ejecución del aprovecha-
miento.—Tres meses a partir de la ad-
judicación definitiva y una vez efec-
tuado el aprovechamiento de pastos 
dé la finca, fijando la fecha de inicia-
ción la Junta Vecinal dentro del año 
actual. 
Información.—El pliego de condicio-
nes económico-administrativas y ge. 
nerales, por las que ha de regirse el 
aprovechamiento, de manifiesto en las 
oficinas de la Junta Vecinal, donde 
podrán examinarse los dias laborables 
de 11 a 13 horas. 
Presentación de plicas.—Hasta las 
13 horas del día anterior al señalado 
para la subasta, en las oficinas de la 
Junta Vecinal, los días laborables de 
11 a 13 horas.—En sobre cerrado, rein-
tegradas con póliza de 6 pesetas y 
acompañadas: a) Del resguardo de la 
fianza provisional. — b) Declaración 
jurada, de no estar comprendido el l i -
citador, en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad deter-
minados por el arí. 4.° y 5.° del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales. 
Documentación. — Carnet Nacional 
de Identidad, ídem de Empresa con 
responsabilidad y justificante de en-
contrarse al corriente en el pago de la 
licencia fiscal del Impuesto Industrial. 
Apertura de plicas.—A las 12 horas 
del día señalado para la subasta. 
Pago del aprovechamiento.-Dentro 
de los veinte dias siguientes a la noti-
ficación de la adjudicación definitiva 
del aprovechamiento. 
Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos inherentes a la subasta, 
anuncios, autorización de corta, seña-
lamiento, contrato, etc. 
Modelo de proposición o plica.— 
D. . . . . . . . mayor de edad, veci-
no y con residencia en . . . . 
con D. N. I . núm en nom-
bre y representación de D • • t 
lo que acredita con . . , enterado 
del anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. • • de 
fecha y de los pliegos de 
condiciones que han de regir la subas-
ta de madera de roble en la finca 
denominada El Soto, de la Entidad 
Local Menor de Nogarejas (León), cu-
yas particularidades conoce y aceptai 
se compromete a la realización del 
aprovechamiento, por el que ofrece la 
cantidad de (en letra y nú' 
mero) pesetas.—Lugar, fecha y firma' 
En caso de resultar desierta esta su-
basta, se celebrará una segunda, trans-
curridos ocho días hábiles a partir del 
siguiente hábil a la celebración de 
ésta, en las mismas condiciones, precio 
y hora. 
Nogarejas, 24 de marzo de 1977.-" 
El Presidente, R. Pérez. 
1792 Núm. 818.-900 ptas-
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